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2) второй этап – ребенок может использовать привычные способы действий в новых, 
необычных, но близких и однородных ситуациях (например, он убирает свою комнату, не 
спрашивая взрослых); 
3) на третьем этапе возможен более удаленный далекий перенос. Усвоенное правило 
становится критерием для определения поведения ребенка в любых условиях. Действия 
ребенка переходят в автоматизм. 
Таким образом, самостоятельность заключается в постепенном развитии качества 
личности, которое характеризуется стремлением решать поставленные задачи, 
осуществлять деятельность без помощи взрослых, умением ставить перед собой цель 
действия, выполнять базовое планирование, реализацию плана и получать результат, 
соответствующий поставленной задаче, а также проявлять инициативу и творческий 
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Аннотация. Зимний сад позволяет улучшить настроение школьников, сделать 
посещение школы более приятным. Большую часть года ученики проводят в помещении 
школы, поэтому нам хочется украсить здание зелеными растениями. Растения в школе 
играют не только эстетическую и воспитательную, но и образовательную роль. Многие из 
них могут служить наглядным пособием на уроках ботаники, биологии и даже географии, 
когда речь пойдет о растительности тропических и субтропических районов земного шара. 
По мнению психологов, зимний сад помогает снять стресс, создавая в школе 
благоприятную атмосферу. Фитонциды, выделяемые растениями, обладают широким 
спектром антимикробной активности. Комнатные растения являются естественным 
регулятором состояния воздушной среды, а запах летучих веществ положительно влияет на 
регуляторно-координационную деятельность коры головного мозга и органы дыхания. 
Существует несколько видов зимних садов. Идея же создания райского сада (Эдема) на 
Земле восходит к глубокой древности. Устройство зимнего сада - весьма длительный и 
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трудоемкий процесс, но все же осуществимый. Мы считаем, что в условиях школы можно 
создать зимний сад своими руками, в школе имеются все благоприятные условия для роста 
и развития растений.  
Ключевые слова. Ззимний сад, растения, требования СанПИН, история оранжерей, 
проектирование зимнего сада. 
 
Озеленение школы – это возможность создать небольшое пространство, в котором 
человеку будет комфортно, улучшить его настроение и сделать посещение школы более 
приятным.  
Большую часть года школьники проводят в помещении школы, поэтому необходимо 
украсить его вечнозелеными растениями. Растения в школе играют не только эстетическую 
и воспитательную, но и образовательную роль. Многие из них могут служить наглядным 
пособием на уроках ботаники, общей биологии и даже географии, когда речь пойдет о 
растительности тропических и субтропических районов земного шара. 
Зимний сад дает возможность «законсервировать» лето, он создает полное 
ощущение связи с природой. По мнению психологов, зимний сад помогает снять стресс, 
создавая в школе благоприятную атмосферу. Фитонциды, выделяемые растениями, 
обладают широким спектром антимикробной активности, противогрибковыми и другими 
свойствами. Комнатные растения являются естественным регулятором состояния 
воздушной среды, а запах летучих веществ положительно влияет на регуляторно-
координационную деятельность коры головного мозга и органы дыхания. Лето навсегда 
остается внутри зимнего сада, оно словно «консервируется» под стеклянным колпаком. 
Именно поэтому зимние сады в англоязычных странах получили название консерваторий 
(Conservatories). 
Официально слово «оранжерея» в русский язык введено в толковом словаре В.И. 
Даля, где сказано, что «оранжерея – франц.; цветочная теплица, заведение под пологой 
стекольчатой крышей на юге, которое отапливается по зимам, и в котором разводят 
растения жарких стран» [1].  
Существует несколько видов зимних садов. Самые распространенные виды зимних 
садов: зимний сад буферного типа - является буфером между внешним пространством и 
домом, поэтому располагается всегда на входе в жилище – получается пристроенный 
зимний сад; жилой зимний сад в доме - застекленные галереи-веранды или комнаты, где 
одна стена состоит из стекла; оранжерея - внутреннее озеленение с регулируемым 
климатом.  
Микроклимат зимнего сада отличается от климата обычного жилого помещения. 
Комфортный диапазон: температура от 20 до 22 градусов по Цельсию с относительной 
влажностью 40-65%. Для поддержания постоянного микроклимата необходимо в холодное 
время года отопление зимнего сада [2]. 
Назвать точную дату появления первых зимних садов не сможет никто. Идея же 
создания райского сада (Эдема) на Земле восходит к глубокой древности. Уже в Древнем 
Риме внутренние дворики домов (атриумы) украшали цветущими растениями в подвесных 
кашпо и корзинах, а овощи и экзотические культуры, привозимые из военных походов, 
выращивали в специально сооруженных для этой цели теплицах. 
Многие декоративные экзотические растения попали в Европу во время 
колониальных завоеваний. Интерес к новым культурам был велик, люди платили крупные 
денежные суммы за диковинные растения. 
Интерес к тропическим растениям, проявившийся в эпоху Великих географических 
открытий, привел к тому, что в 17 – 18 вв. в состав команд военных кораблей или торговых 
судов обязательно включали ботаников – охотников за растениями. В обязанность этих 
людей входило определение того, является ли найденный экземпляр лекарственным или 
съедобным, а также принятие решения о ввозе растения в страну. 
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Первый шаг к современному типу зимних садов был сделан в конце 18 в., когда 
архитекторы соединили оранжерею с жилым помещением. К этому периоду относится 
активное строительство в городах Западной и Восточной Европы пассажей со стеклянными 
крышами. Растения здесь высаживались не в грунт, а в кадки, которые затем расставлялись 
либо геометрически правильно.  
Зимние сады постепенно превратились в место светских развлечений. Наряду с 
экзотическими плодовыми и декоративными растениями, здесь стали размещать 
скульптурные композиции, мебель, картины известных мастеров живописи. Нередко в 
зимних садах можно было увидеть гроты и водопады, созданные руками людей. 
Модные тенденции, охватившие всю Европу, не могли не затронуть Россию. Еще в 
18 в. в Спасо-Преображенском, Соловецком, Валаамском и в других северных монастырях 
существовали каменные оранжереи, в которых монахи выращивали растения, привезенные 
из тропических стран. К этому же периоду относится появление первых зимних садов в 
богатых домах Петербурга, Москвы и их окрестностей. Известными являются оранжереи и 
зимние сады в усадьбах Кусково, Павловск, Архангельское. 
Мода на зимние сады находила отражение и в архитектурном облике особняков. 
Зимний сад с фонтанами и экзотическими растениями размещался ранее и в бывшем 
атриуме Мариинского дворца. Единственный зимний сад, занимающий место своей 
первоначальной закладки, сохранился в Доме ученых в Петербурге, бывшем дворце 
великого князя Владимира Александровича. В крупнейших городах страны возводились 
пассажи со стеклянными крышами, в которых отдельное помещение отводилось для 
экзотических растений.  
В настоящее время зимние сады находят в России все большее количество 
поклонников. Новые конструктивные решения и материалы, а также современные 
инженерные и технические возможности в области отопления, вентиляции и затенения 
позволяют устроить зимний сад не только на террасе загородного дома, но и в любом 
помещении.  
Устройство зимнего сада - весьма длительный и трудоемкий процесс, но все же 
осуществимый. Проектируя зимний сад, нужно учитывать, что его площадь должна быть 
не менее 15 кв. м., высота не менее 2,7 м, а глубина - минимум 3 м [3]. Кроме этого 
обязательно наличие кондиционера и системы отопления. Регулирование светового потока 
через прозрачные стены обеспечивается наличием жалюзи.  
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, направленные на охрану здоровья обучающихся, 
устанавливают требования к размещению цветов с целью снижения их влияния на 
естественную освещенность, а именно: п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 разрешены для 
детских учреждений следующие комнатные растения: бегония, гибискус, алоэ без колючек, 
каланхоэ, толстянка, традесканция, узамбарская фиалка, хлорофитум, глоксиния, 
нефролепис, сансевьерия, цитрусовые [4]. Всероссийским научно-исследовательским 
институтом лекарственных и ароматических растений разработаны, обоснованы и 
апробированы специальные композиции растений - фитомодули для школ.  
Уголок природы, устроенный в школе, доставит огромное эстетическое 
наслаждение, принесет ощущение спокойствия. Зимний сад не только станет украшением 
нашей школы, но и принесет пользу здоровью. Растения будут служить фильтром для 
очищения воздуха от пыли. Снизится количество вредных бактерий, микроорганизмов в 
воздухе благодаря фитонцидам.  
Мы считаем, что в условиях школы можно создать зимний сад своими руками, в 
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Аннотация. На фоне реформирования системы образования в РФ, которая 
характеризуется наиболее стремительными темпами, сегодня одной из самых острых, 
трудно решаемых остается проблема совершенствования системы физического воспитания 
в учреждениях высшего образования во время дистанционного образования (как, например, 
в период пандемии). В данной работе будут рассмотрены пути решения двигательной 
активности студентов Вологодский государственный университет во время 
дистанционного образования. 
Ключевые слова. Дистанционное образование, двигательная активность, 
укрепление здоровья, физическая культура. 
 
Важным аспектом исследований в области повышения двигательной активности 
является поиск путей улучшения организации физического воспитания студенческой 
молодежи. Предметом внимания многих исследователей проблема недостаточной 
эффективности процесса физического воспитания во время дистанционного образования 
вследствие уменьшения количества часов, отводимых на физическое воспитание и 
перемещения их в разряд самостоятельной работы, при несформированной мотивации к 
занятиям может проявиться в снижении двигательной активности студентов в целом [1]. 
Интерес к занятиям по физическому воспитанию во время дистанционного 
образования в Вологодском ГУ значительно снизился в связи с нарушением системности 
учебного процесса, несовершенного содержания программных требований в соответствии 
с проблемами повседневной динамичной жизни. Исходя из указанного, целью деятельности 
преподавателей Вологодский ГУ во время дистанционного образования должно стать 
создание условий и формирование у студентов навыков самосовершенствования, 
основанной на основе воспитания личностной мотивации, интереса к физическому 
воспитанию и состояния собственного здоровья. 
Необходимость расширять воспитательную и спортивную работу, улучшать ее 
организацию по месту жительства и учебы – одна из актуальных проблем физического 
воспитания в Вологодском ГУ. Большое значение имеет формирование потребности у 
